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25. ölüm yıldönümünde
M. Şevket Esendal: 
Doğallığın, günlük
yaşamımızın hikâyecisi
Çağdaş hikâyeciliğimizin gelişim çizgisinde kendine özgü 
bir yeri olan Memduh Şevket Esendal, 25. ölüm yıldönümü 
dolayısıyle önümüzdeki pazartesi günü anılacak. Aşağıda, 
16 mayıs 1952'de ölen sanatçının hikâye sanatımızdaki ye­
rini ve eserlerinin özelliklerini konu alan bir yazı, 30-31. 
sayfalarımızda da son hikâyelerinden birini bulacaksınız.
ŞÜKRAN KURDAKUL
Çorlu’da doğdu (29 mart 
1883). Düzgün bir öğrenim 
yapma olanağı bulamadı. 
Genç yaşta, gizli bir örgüt 
olan, İttihat ve Terakki Ce- 
miyeti’ne girdi (1906). Ba­
basının ölümü üzerine aile­
sinin geçimini sağlamak 
için Çorlu’da çiftçilik yaptı 
(1907 - 1926). İttihat
Terakki Fırkası’nın mü­
fettişi olarak Rumeli ve 
Anadolu’da gezdi. Balkan 
Savaşı çıkınca ailesiyle bir­
likte İstanbul’a göçtüler. 
1. Dür.ya Savaşı’na katıldı. 
Mütarekede Anadolu’ya 
geçti. B.M.M. Hükilme- 
ti’nce elçi olarak Azerbay­
can’a gönderildi (1920). 
Kurtuluş Savaşı'mn biti­
minde ülkeye döndü. Kimi 
yakın arkadaşlarının İzmir 
suikastı ile ilgili görünmele­
ri üzerine yeniden elçilikle 
yurt dışına gönderildi 
(1926-1938). Bilecik’ten 
milletvekili seçilerek parla­
mentoya girdi (1938 - 1950). 
Bu görevi sırasında 
C.H.P.’nin genel sekreter­
liğini de yaptı (1941 - 45). 
Ankara’da öldü (16 mayıs 
1952).
M eşrutiyet’ ten önce 
“ lrtika” , “ Musavver Fen 
ve Edep” gazetelerinde gö­
rünen Memduh Şevket, yö­
netimine katıldığı "M es­
lek”  gazetesinde yayımladı­
ğı hikâyeler ve bir bö­
lüğü tefrika edilen "V ic­
dan”  adlı romanı ile tanın­
mıştı. Ülke dışmda bulun­
duğu yıllar Vakit (1932), 
Cumhuriyet (1938) gazete-
©
terindeki hikâyelerinin yam 
sıra “ Ayaşk ve Kiracıları” 
(1934) adlı romanı yayım­
landı. Yapıtın, C .H .P.’nin 
düzenlediği roman yarışma­
sında 5. dereceyi almasın­
dan sonra hikâyeleri İstan­
bul (1945), Sanat ve Edebi­
yat (1947), Seçilmiş Hikâ­
yeler (1947 - 48). Ulus (1948 
- 49), Ülkü (1949), Hisar
(1950) , Pazar Postası
(1951) , Türk Dik (1951) 
dergi ve gazetelerinde çıktı. 
SANATI
Memduh Şevket’ i çağ­
daşları Ömer Seyfettin, Re­
fik Halid, Yakup Kadri, 
vb. hikâyecilerden ayıran 
belirgin özellik, hikâyele­
rinde, geçiş dönemine özgü 
toplumsal sorunların ağır­
lığını kimliklerinde duyan 
insanların bulunmayışıdır.
Ömer Seyfettin’in, yaşa­
dığı dönemin siyasal olayla­
rından uzak kalmadığım, 
sorunlara dayanan hikâye­
ler kurmayı amaçladığını 
kanıtlayan yapıtları çoktur. 
Refik Halid, "Memleket 
Hikâyeleri’ 'nde, toplum­
sallığa yönelirken yer yer 
patron, bürokrat, küçük 
burjuva ve emekçi bireyleri 
sınıfsal nitelikleriyle ver­
meyi başarır. Yakup Kad- 
ri’nin özellikle “ Millî Savaş 
Hikâyelerinde, insanlar, 
"arayışları, dirençleri, 
inançları, zayıf ve güçlü 
yanlarıyle kişiliklerine 
önem verme aşamasında 
görü n ü rler”  (Şükran 
Kurdakul). Cumhuriyet 
döneminin iki büyük hikâ­
yecisi Sabahattin Ali ve 
Sait Faik’in insanları, üre­
tim ilişkileri içinde yerlerini 
sezen kişilerdir.
Esendal’m hikâyesinde 
insanlar, çoğun günlük ya­
şamlarının olağan ilişkileri 
içinde çıkarlar karşımıza. 
Hangi sımf, tabaka ve mes­
lekten olurlarsa olsunlar, 
bireylerin belirgin özellikle­
ri, çarpıcı yanları hikâyenin 
havasına egemendir. Ola­
ğanüstü olay ve gerilim 
yoktur Esendal hikâyesin­
de. Kişilerin karakterlerine, 
mizaçlarına özgü durumlar 
abartı öğelerine başvu­
rulmadan işlenmiştir. Var 
olduğu yerde toplumsal 
öğeler, bir çözüm ya da 
“ tahrik” amacıyle kulla­
nılmaz; ama, yazar sergile­
mek istediği durumun ince­
liklerini ortaya koyarken 
inceyergi havası yaratmış­
sa kendisi de bıyık altından 
gülüyor, hüzünlü bir ortam 
geliştirmek zorunda kal­
mışsa açışım, ağlamaklı ha­
lini saklıyor gibidir.
Yakın tarihin iki evresin­
de de önemli “ mevki” lerde 
bulunmasına karşm hikâ- 
yeci Esendal’ın sanatında, 
ittihat ve Terakki ya da 
C.H.P. ideolojisine yandaş 
sayılabilecek kaymalardan 
korunduğu söylenebilir. 
Aslında, savaşımcı yazar­
lar soyundan değildir o.
Göstermeyi, düşündürme­
yi, sevecenliği, doğallığı, 
iyicil olmayı amaçlar. Yap­
tığı işin bilincindedir de. Bir 
konuşmasında (Sunullah 
Arısoy, Varlık dergisi, sayı 
383, 1952) kendisinin “ Ye­
ni bir dünya görüşü”  geti­
rerek topluluğun önünden 
giden sanatçılardan olmadı­
ğını anlatmaya çalışmıştır. 
“Tarihe cemiyet hakkında 
tesbit edilmiş müşahadeler 
bırakmamak” tır amacı
HİKAYESİNİN
YAPISAL
ÖZELLİKLERİ
Her sımf ve tabakadan 
kişilerin fiziksel niteliklerini 
belirgin yönleriyle çizmeye 
özen gösteren Esendal, 
bunların ruhsal yapılarını 
hikâyenin gelişim süre­
cindeki tutum ve davranış- 
lanyle belirtmeye çalışır. 
Çözümleme yapmayı sev­
mez. özelliklerini kısa 
tümcelerle tanıtır. Çok ke­
sin çizimlerle yapılan çevre 
betimlemelerinde ayrmtı 
yoktur. Doğa betimlemele­
rine az rastlanır. Yazar 
bunlarda da yalın tümceler 
kullanmayı sever; şairleş- 
mez.
Hikâyelerde yer ve za­
man belirliliğine önem ve­
rilmiş, genellikle birçok
kent ya da kasaba ve köy 
doğrudan doğruya kendi 
adlanyle anılmıştır. Bu 
çevrelerde yaşayan insanla­
rın da toplumsal durumları 
ve görevlerinin gizlenmeden 
verildiği görülür. Bu tür hi­
kâyelerde kent ve kasabalar 
(S..) (M..) gibi simgelerle
anılırlar. (Asılsız Bir Sözün 
Esası, sf. 147 - 151). Zama­
nı, zamanın hikâyenin 
gelişim süresi içinde
değişmelerini belirtmeye 
özen gösteren yazar — 
“ Tambu sırada” , “ Yemek­
ten sonra” , “ Bugünden 
sonra”  (sf. 37), “ O geceden 
birkaç hafta sonra”  (sf. 
177), “ Birkaç gün sonra” 
(sf. 207 - 219 - 220), “ Ara­
dan birkaç ay geçti”  (sf. 
247) biçiminde belirtmeler 
yapar. Ender olarak da 
Ahmet Mithat Efendi’nin 
romanlarında bolca görü­
len, okurla söyleşi havasın­
da, araya girmelere de 
rastlanır. (Haşmet Gülko- 
kan, sf. 197 - 198).
öze l yaşamında da 
hoşsohbet bir kişi olduğu 
söylenen Esendal’ın hikâ­
yelerini de bir sohbet havası 
içinde kurduğunu söyleye­
biliriz. Ayrıntılardan temiz­
lenmiş yalın tümceler ve arı 
dil kullanır. Bu erişkin tek­
niğin belirgin özelliği bu- 
dur. Benzeti ve tamlama­
larla süslenmemesine karşın 
Memduh Şevket’in dili et­
kili ve kapsamlıdır. Zor­
lamalardan bilinçli olarak 
kaçındığı için çok değişik 
fiil zamanlarını kullanmak­
tan çekinmez. Bunda da 
sohbet havasına uygun bir 
dengelilik kazandığı söyle­
nebilir. Belki de aynı hava­
nın gereği olarak yer yer 
"ne ise” , “ her ne ise”  gibi 
konuşma dilinde bolca 
kullanılan bağlamalara baş­
vurduğu görülür.
"Ne ise.. Sen gene bunla­
rı benden işitmemiş ol.” 
(Bir Mektub ve Cevabı, sf. 
39). “ Ne ise, bu güzel gece­
den sonra bu karanlık sözle­
ri etmeye lüzum yoktu.” 
(İhtiyar Kadın, sf. 42).
Esendal’m bütün olarak 
basılabilen tek romanı 
“ Ayaşlı ve Kiracılan"dır. 
Roman, Ankara’nın yeni­
den kuruluşunun ilk yılla-
(Devamı 29. sayfada)
Taha Toros Arşivi
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